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1.1 Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasI ini kebutuhan manusia semakin meningkat, hal ini 
ditandai dengan kemajuan perekonomian dan kebudayaan yang membuat manusia 
saling berlomba untuk memnuhi kebutuhannya masing – masaing. Dengan adanya 
hal tersebut, manusia mengingkinkan adanya suatu produk untuk dapat 
memperlancar segala kebutuhan mereka. 
1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan tersebut, 
maka untuk memudahkan penyelesaian permasalahan yang menjadi dasar dalam 
penulisan ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apa saja ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
pelaksanaan transfer Bank Tabungan Negara Syariah KCS Diponegoro 
Surabaya ? 
2. Bagaimana mekanisme transfer di Bank Tabungan Negara Syariah KCS 
Diponegoro Surabaya ? 
3. Berapa biaya dan kapan waktu  yang dalam pelaksanaan transfer di Bank 
Tabungan Negara Syariah KCS Diponegoro Surabaya ? 
4. Manfaat apa saja yang diperoleh atas pelaksanaan transfer di Bank 
Tabungan Negara Syariah KCS Diponegoro Surabaya ? 
5. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan transfer di Bank 





6. Apa saja alternative pemecahan masalah atas hambatan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan transfer di Bank Tabungan Negara Syariah KCS 
Diponegoro Surabaya ? 
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Pengamatan 
Pada subbab ini dijelaskan tentang tujuan dari pengamatan Tugas 
Akhir pada Bank Tabungan Negara Syariah KCS Diponegoro Surabaya 
Adapun tujuan dari pengamatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Ingin mengetahui ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
pelaksanaan transfer  di Bank Tabungan Negara Syariah KCS Diponegoro 
Surabaya. 
b. Ingin mengetahui mekanisme transfer dalam negeri di Bank Tabungan 
Negara Syariah KCS Diponegoro Surabaya. 
c. Ingin mengetahui biaya dan waktu pelaksanaan atas jasa transfer dalam 
negeri di Bank Tabungan Negara Syariah KCS Diponegoro Surabaya. 
d. Ingin mengetahui apa saja manfaat yang diperoleh dari jasa transfer dalam 
negeri baik dari nasabah maupun pihak non nasabah pada Bank Tabungan 
Negara Syariah KCS Diponegoro Surabaya. 
e. Ingin mengetahui apa saja hambatan yang terdapat dari jasa transfer dalam 
negeri  pada Bank Tabungan Negara Syariah KCS Diponegoro Surabaya. 
f. Ingin mengetahui apa saja alternative pemecahan masalah atas hambatan 
yang diperoleh dalam proses transfer pada Bank Tabungan Negara Syariah 





2.1 Pengertian Bank 
Peranan bank sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang 
kebutuhan sehari-hari yang menuntut masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa 
bank. Para ahli ekonomi mendefinisikan bank secara berbeda-beda, tetapi pada 
dasarnya tetap sama, kalaupun ada perbedaan mungkin hanya nampak pada tugas 
atau usaha banknya saja. Sedangkan dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal 
sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari 
masyarakat dan menyalurkan kembali ke berbagai alternative investasi. 
3.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 
 
Dibentuknya unit usaha syariah pada Bank Tabungan Negara berawal 
dengan adanya peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari 
UU perbankan No.7 tahun 1992 menjadi UU perbankan No.10 tahun 1998. 
Adanya undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 di karenakan dunia 
perbankan nasional menjadi maraknya dengan fenomena perbankan Syariah. 
Persaingan dalam bisnis perbankanpun semakin lama semakin ketat. 
3.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Visi  
Menjadi bank terkemuka dalam pembiayaaan perumahan. 
 
Misi  
Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang 





4.1 Pelaksaan Transfer Dalam Negeri Di Bank Tabungan Negara (persero) 
Cabang Surabaya  
Pelaksanan Transfer dalam negeri Di Bank Tabungan Negara (persero) cabang 
Surabaya berdasarkan Mekanisme dibedakan menjadi dua jenis transfer yaitu :  
1. Transfer Masuk (Incoming Transfer)  
2. Transfer Keluar (Outgoing Transfer)  
4.1.1 Transfer Masuk (incoming Transfer)  
Pengertian Transfer Masuk adalah senua jenis transfer yang diterima oleh bank 
pembayar (Paying Bank) dari bank pengirim (Remitting Bank) atas 
permintaannya untuk dibayarkan kepada pihak (Benefeciary) yaitu nasabah Bank, 
Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya maupun non Nasabah. Dalam konteks 
ini Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya bertindak sebagai bank pembayar 
(Paying Bank). 8  
4.1.2 Transfer Keluar (Outgoing Transfer) 
Pengertian transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang yang dikirim dari 
bank pengirim (Remitting Bank) atas permintaan pengirim (Remitter) kepada 
bank pembayar (Paying Bank) untuk dibayarkan kepada penerima (Beneficiary).  
5.1 Kesimpulan  
Pada umumnya pelaksaan transfer dalam negeri di semua bank di Indonesia 
adalah sama, mengenai penyetoran dana yang dapat dilakukan dengan beberapa 
cara, yaitu dengan setoran tunai, debet rekening, maupun menggunakan warkat 
bank lain. Pelaksanaan transfer pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa 
cara, yaitu dengan media telex, telepon, faximile sesuai dengan permintaan 




dilakukan secara on line (SKN atau RTGS) yang lansung berhubungan dengan 
Bank Indonesia di Jakarta pusat. Transfer dapat dilakukan oleh siapa saja baik 
nasabah bank sendiri maupun bukan nasabah, akan tetapi harus memenuhi syarat 
– syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan (bank), misalnya 
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